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Swedish Episcopalians 
in Litchfield, MN 
1891-1905 
Arthur Louis Finnell, CGRS* 
In 1891 the clergyman of the Trinity Episcopal Church of Litchfield, MN 
began to preach in Swedish to . the members of the independent Swedish 
Lutheran Church of that city. This was the beginning of an informal but 
friendly relationship which continued until 1905. In that year the members of 
the Swedish Lutheran Congregation voted to reorganize and to affiliate 
formally with the Episcopal Church, Diocese of Minnesota. In the reorganiza-
tion process the congregation voted to adopt the name Emmanuel Episcopal 
Church. The association between the two churches, i.e. the Trinity Episcopal 
Church and the Emmanuel Swedish Episcopal Church, continued until 1929, 
when the Emmanuel Church officially merged with the Trinity Episcopal 
Church. 
The membership list from the first volume of church records from the 
independent Lutheran Church is printed herewith, having been abstracted from 
the records in the files of the Trinity Episcopal Church of Litchfield, MN. Some 
of the names have been normalized and the home parishes in Sweden have been 
placed in their respective counties (liin) where possible. Many of the names have 
been garbled in the transcription process, since the clergyman registering the 
information, obviously went by the sound of the Swedish place name, not the 
written form. Caution should therefore be exercised in the use of this material. 
Of particular interest is the fact that so many of the parishioners came 
from Skane, the two counties of Malmohus and Kristianstad. Seemingly many 
who were neighbors at home in Sweden, became neighbors in Litchfield. 
Bapt. = Baptised 
Conf. = Confirmed 
D. = Died 
Abbreviations 
M. = Married 
Recd. = Received into the church 
Visit. = Visited; apparently the date the 
clergyman called on the parishioner 
• Arthur Louis Finnell resides at 3917 Heritage Hills Drive, Bloomington, MN 55437. He has written about 
Swedish Episcopalians in Minneapolis earlier in SAG (See Vol. II, pp. 71-75; 118-124; Vol. Ill, pp. 49-68.) 
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Swedish American Genealogist 
Name 
Nels Axel Verin 
Hedvig, [wife] 
Andrew S. Mattson 
Ann Cesilia, [wife) 
Ola A. Olson 
Karie, wife 
Theodor Harry, son 
Ester Theresia, dau. 
Olga Paulina Aurora, dau. 
Loyd lsedore, son 
Edna Olson, widow 
Daniel Anderson Roos 
Blenda, wife 
Nils M. Holm 
Karna, wife 
Gustaf Theodor, son 
Charles Nordstrom 
Mary B. [wife] 
Nelley, dau. 
Charles, son 
Andrew, son 
Mary, dau. 
Mariam, son 
Bernhard Lorentz, son 
Hans Landgren 
Elna Person, wife 
Ola L., son 
8 
Date of Birth Place of Birth To US Miscellaneous 
27 Oct. 1828 D. 3 Dec. 1897 
21 Sept. 1836 Ekeby Parish Recd. 1903 
7 Sept. 1852 Ostraby Parish (Malm.) 1858 Recd. 1903 
19 Dec. 1862 St. Paul, MN. From Cottage Grove 
MN 1870 
28 Nov. 1854 Kiaby Parish (Krist.) 1856 M.13 June 1876 
17 June 1848 Vastra Karup Parish 1869 Recd. 1903 
(Krist.) 
22 May 1882 Red Wing, MN 
23 Aug. 1884 Vasa, Goodhue Co., MN 
26 Feb. 1886 
10 Sept. 1900 Minneapolis, MN 
9 June 1817 Gualov Parish (Krist.) 1856 From Vasa 1886; d. 6 
July 1901 
26 Dec. 1844 Moheda Parish (Kron.) 1871 Bapt. Hjortsberga 
Parish (Kron.); m. 29 
Apr. 1882; from Grove 
City, MN 1888; recd. 
18 Apr.1891; d. 26 
Oct. 1906 
18 Apr. 1847 Furuby Parish (Kron.) 
3 July 1845 (crossed out) 
18 Jan. 1844 Fjalkestad Parish 
(Krist.) 
26 July 1876 Minneapolis, MN 
18 Nov. 1853 Hjulsjo Parish (Ore.) 
21 June 1857 Eker Parish, Norway 
8 July 1882 Litchfield, MN 
25 Oct. 1883 Litchfield, MN 
9 May 1886 Litchfield, MN 
16 April 1888 Litchfield, MN 
9 Aug. 1890 Litchfield, MN 
9 May 1893 
I May 1843 Hallestad Parish 
17 Dec. 1836 Hallefors (?) (Ore.) 
22 Oct. 1868 
1869 M . 3 July 1869; from 
Grove City; recd. 18 
Apr. 1891; d. 22 Apr. 
1893 
Bapt. IO Apr. 1892 
1876 M. 18 Dec. 1880; 
recd . 18 Apr. 1891; d. 
6 Sept. 
1880 
1882 M.1868;recd.18Apr. 
1891; d. 16 Sept. 1892 
Conf. 10 Feb. 1895; 
(crossed out, see 
below) 
Name 
Hanna, dau. 
Olof L. Landgren 
Ida Kristina 
(Lundgren) 
Lucia Elvira 
Dagmar Eleena 
Evangeline 
Rolf Ogden 
Clifford Russell 
Nils Anderson 
Anna Nilsdotter, wife 
Ida Maria, dau. 
Amalia Sophia, dau. 
Arthur Emanuel, son 
August Palm 
Peter A. Johnson 
Maria, wife 
Albert Henning, son 
John Johnson 
Ellen, wife 
Huldah Eleonora, dau. 
Ernest Theodor, son 
Frida E., dau. 
Charles Johnson 
Amalia M ., wife 
M. L. Wilhelm, son 
Nils A. Johnson 
Ingar Nilsdotter, wife 
Johan, son 
Nils Oskar, son 
Karl Sigfrid, son 
Swedish Episcopalians in Litchfield, MN 
Date of Birth Place of Birth To US Miscellaneous 
14 Sept. I 875 Conf. IO Feb. 1895 
22 Oct. 1868 Hallestad Parish 1882 Conf. IO Feb. 1895; 
m. 20 Aug. 1893 
20 Sept. 1875 Hogsater Parish (Alvs.) 1883 From Forest Lake, 
MN 1893 
8 Feb. 1897 Litchfield, MN 
15 Jan. 1899 Litchfield, MN 
8 Feb. 1902 
11 June 1904 D. Litchfield, MN 7 
Nov. 1904 
24 Mar. 1852 Genarp Parish (Malm.) 1883 He arr. in Duluth; m. 
6 Feb. 1880; recd. 18 
Apr. 1891 
14 Oct. I 858 Karrstorp Parish 
(Malm.) 
16 Nov. 1880 Brandstad Parish 
(Malm.) 
17 Dec. 1882 Stro Parish (Malm.) 
5 July 1886 Litchfield, MN 
27 Sept. 184 1 Grevie Parish (Krist.) 
28 Sept. 1855 Gudmuntorp Parish 
(Malm.) 
18 May 1859 Hogserod Parish 
(Malm.) 
13 Oct. 1889 Litchfield, MN 
I Dec. 1848 Elds berga Parish 
(Hall.) 
I 9 Mar. I 873 Skartofta Parish 
(Malm.) 
3 Jan. 1888 Litchfield, MN 
14 Dec. 1889 Litchfield, MN 
14 Jan. 1891 Litchfield, MN 
4 Oct. I 858 Eldsberga Parish 
(Hall.) 
4 May 1867 Sweden 
29 Sept. 1889 Litchfield, MN 
D. 27 Dec. 1891 
D. 24 Dec. 1891 
I 868 Arr. Litchfield I 875; 
recd. 18 Apr. 1891 
1871 M. 27 July 1888; 
recd. 18 Apr. 1891; 
visit. 17 Sept. I 891 
1888 
Conf. Sept. I 904 
1869 M. 27 Jan. 1887 
1883 
( 1885?); recd. I 8 Apr. 
1891; visit. 5 Sept. 
1891 
M. 22 Nov. 1888; 
recd. 18 Apr. I 89 I; 
withdrew Aug. 1893 
29 Mar. 1844 LJved Parish (Malm.) 1889 
I Sept. 1845 Vollsjo Parish (Malm.) 
From LJstraby 
Parish; recd. I 8 Apr. 
1891 
26 Jan. I 877 Hakantorp Parish 
(Skar.) 
8 Nov. 188 I LJstraby Parish 
11 Feb. 1885 LJstraby Parish 
Conf. in Litchfield 
10 Apr. 1892 
9 
Swedish American Genealogist 
Name 
N.E. Anderson 
Elise Danielson 
Frank Theodor Nilson 
Marie, wife 
Mabel Louise, dau. 
Sidney Teodor, son 
Robert Frank, son 
Elvira Marie, dau. 
Marice Boyd, son 
Nils Olson 
Anna, wife 
Peter, son 
Charles, son 
Alice, dau. 
Ida, dau. 
Henry, son 
Emma, dau. 
Mrs. Peterson 
Mrs. Clara Mathilda 
Swanson 
David, son 
Hans Nilson 
Anna, wife 
Nils Alfred, son 
John Emil, son 
Fritz Edwin, son 
Ole N. Rudin 
Olive 
Lillie Olianna, dau. 
John Landgren 
Hanna, wife 
Alma Charlotta, dau. 
Frida Adina, dau. 
Elmer Lorance 
Karl Milton 
10 
Date of Birth Place of Birth 
3 I Jan. 1833 Helsingborg 
2 Mar. 1864 Cannon Falls, MN 
3 May 1863 Vollsjti Parish (Malm.) 
29 Nov. 1888 Adams, MN 
20 July 1890 Litchfield, MN 
28 Aug. 1892 Litchfield, MN 
7 Oct. 1899 Litchfield, MN 
6 Apr. 1905 Litchfield, MN 
I July 1846 Rtiddinge Parish 
(Malm.) 
l5June 1850 Vollsjti Parish (Malm.) 
8 Dec. 1872 Vollsjti Parish (Malm.) 
4 Dec. 1876 Vollsjti Parish (Malm.) 
19 Nov. 1879 Vollsjti Parish (Malm.) 
2 Apr. 1882 
5 June 1888 
6 Mar. 1893 Litchfield, MN 
5 Aug. 1839 Ekeby Parish 
7 Sept. 1878 Litchfield , MN 
To US Miscellaneous 
1869 
Recd . 18 Apr. 1891 
M. 1858; recd . I 8 Apr. 
1891; dead 
M. 10 Aug. 1887; 
recd . 18 Apr. 1891 
Conf. I June 1905 
Recd. 18 Apr. 1891; 
removed to Minne-
apolis, MN 
Conf. 10 Apr. 1892 
Conf. 10 Apr. 1892 
Bapt. 30 Mar. 1893 
Recd . 18 Apr. 1891, 
Recd. 22 May 1891 ; 
visit. 16 Sept. 1892 
Bapt. 10 Apr. 1892; 
Conf. 10 Apr. 1892 
18 July 1851 Asarum Parish (Blek.) 1882 M. 22 Nov . 1879; 
recd . 29 May 1891; 
1855 Oved Parish (Malm.) 
10 Feb. 1883 Litchfield , MN 
19 Sept. 1887 Litchfield, MN 
20 Sept. 1890 
7 Apr. 1892 Litchfield , MN 
I Sept. 1840 Hallestad 
20 Jan. 1862 Asarum Parish (Blek.) 
30 Jan. 1889 Litchfield, MN 
8 Dec. 1893 Litchfield, MN 
17 Nov. 1898 Litchfield , MN 
19 Sept. 1904 
d. 18 Apr. 1892 
Visit. 16 Sept. 1892 
Recd 18 Apr. 1891; 
removed to Grove 
City, MN. 
Bapt. 29 May 1892 
1887 M. 1887; recd . 18 
Apr. 1891; visit. 5 
Sept. 1892 
Conf. I June 1905 
Name 
Lars Peter Lundin 
Maria, wife 
Fritz Adolf 
Per Hilding 
Hildur Elizabeth 
Ole Johnson 
Anna, dau. 
Nanny Johnson 
Hanna Johnson 
Detlof Peterson 
Maria Fredrika, wife 
Lars Mellgren 
Anna Greta, wife 
Selma, dau. 
Swen Nilson 
John Herman 
Elna Hanna, wife 
Andreas, son 
Otto, son 
Anders Hakanson 
Silfverberg 
Anna Persdotter, wife 
Conrad Edmund, son 
Clas Ernest 
Swedish Episcopalians in Litchfield, MN 
Date of Birth Place of Birth 
Sept. 1854 Magra Parish (Alvs.) 
20 Nov. 1860 Mellby Parish (Alvs.) 
9 Sept. 1883 Magra Parish (Alvs.) 
11 Sept. 1885 Magra Parish (Alvs.) 
5 Feb. 1888 Litchfield, MN 
To US Miscellaneous 
1886 M. 1882; recd. 4 
Oct. 1891; left the 
parish 22 Feb. 1893 
Res. in Norway 
Township 
13 Nov. 1877 Conf. in Litchfield 10 
Apr. 1892 
16 July 1855 Hjulsjii Parish (Ore.) 
8 Feb. 1862 Ljusnarsberg 
Parish (Ore.) 
1833 Mellby Parish 
10 May 1833 Mellby Parish 
13 Jan. 1876 
10 Aug. 1827 Rogberga Parish (Jon .) 
13 Dec. 1847 Oved Parish (Malm.) 
31 Oct. 1848 
20 May 1878 
20 July 1887 
3 Apr. 1856 
15 Mar. 1852 
25 May 1888 
23 Nov. 1891 Litchfield, MN 
Recd. 4 July 1892; 
removed to Minne-
apolis, MN 
Recd . 4 July I 892; 
removed to Minne-
apolis, MN 
1879 M. 14 Nov. 1887; 
recd. 27 Aug. 1891; d. 
5 July 1895. 
1883 
1891 M. 1859; from Berks-
ville 1891; recd. 27 
Nov. 1891. 
Left the parish 22 
Feb. 1893. 
1854 To Litchfield, MN 
1887; recd. 27 Nov. 
1891 
1880 M. 1877; recd. 5 
Dec . 1891; visit. 5 
Sept . 1892; d . 23 
Sept. 1892; burial 
25 Sept. I 892. 
Dead 
Visit. 5 Sept. 1892; 
recd. 10 Dec. 1892. 
Bapt. 26 Dec. 1892 
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Swedish American Genealogist 
Name Date of Birth Place of Birth To US Miscellaneous 
Per Linde 
Hanna, wife 
Alfred, son 
Arthur William, son 
Ida Lofstrom 
Elna Swensdotter 
Per Otto Holm 
Tobias Johnson 
Johanna Ulrika, wife 
Carl, son 
Maria Eleonora, dau. 
Erik J . Stark 
Kristina, wife 
Ida Kristina, dau. 
Johan Oscar, son 
Hanna Leontine 
Erik Theodor 
Olga Maria Victoria, dau . 
Ola Kronbeck 
Maria Nilson, wife 
Nils Victor, son 
Sven Nils Agren 
Ellen 
Alvin Martin, son 
Carl Youngstrom 
Bengta, wife 
Charles Magnusson 
(Frick) 
Gesa, wife 
12 
27 Apr. 1856 S. Asum Parish (Malm.) 1881 M. 1881; recd. 10 
Dec. 1891 ; visit. 17 
Sept. 1892 
10 Dec. 1855 Vomb Parish (Malm.) 
9 Sept. 1881 Litchfield, MN 
9 Nov. 1889 Litchfield, MN 
25 Mar. 1867 Kopinge Parish (Krist.) 1891 From St. Francis, 
MN 1892; recd. 2 Jan. 
1892; to Sweden 1895. 
28 Aug. 1872 Bara Parish (Malm.) 1889 Recd . 24 May 1892; 
removed to Massa-
chusetts 30 Mar. 1895. 
27 Feb. 1856 Kopinge Parish (Krist.) 1887 Recd . 31 Dec. 1892 
Recd. 24 Dec. I 891. 
3 Sept. 1848 
25 Aug. 1871 
11 Aug. 1873 
7 Apr. 1877 
24 Aug. 1879 
29 Nov. 1891 
29 May 1858 
22 Sept. 1865 
13Jan. 1893 
Hjulsjo Parish (Ore.) 
Acton, MN 
Acton, MN 
Acton, MN 
Long Lake, MN 
3 Feb. 1867 Trolle-Ljungby Parish 
(Krist.) 
26 Nov. 1867 Roddinge Parish 
(Malm.) 
3 Mar. 1890 Litchfield, MN 
8 Aug. 1836 Skarhult Parish (Malm.) 
16 Feb. 1838 Sjobo, S. Asum Parish 
(Malm.) 
3 Feb. 1834 Almeboda Parish 
(Kron.) 
29 Nov. 1831 Vram Parish (Malm.) 
M . to Peterson 
Recd . 23 Dec. 1891; 
dead 
Conf. 10 Feb. 1895 
Conf. 10 Feb. 1895 
D. 7 Oct. 1877 
Conf. 10 Feb. 1896 
Bapt. Litchfield 4 
Aug. 1892; conf. I 
June 1905 
M . 8 Jan. 1892; recd . 
8 Jan. 1892. 
Bapt. 10 Feb. I 893; d . 
6 Jan. 1894. 
1869 M. 3 Mar. 1888; recd. 
31 Jan. 1892. 
1887 
1871 
1857 
1870 
Removed 25 Dec . 
1892 
M . 10 July 1863; recd. 
28 Feb. 1892. 
From Kandiyohi Co., 
MN 1858; recd. 22 
Mar.1892 
From Grove City 
1858(?) 
Name 
Jons Henrikson 
Anna Persdotter 
Henry Edward 
Charlotta Sophia 
Peter Mortenson 
Elna, wife 
Louis, son 
Johan Emanuel, son 
Henry, son 
Anna Eleonora, dau. 
Louis Mortenson 
Anna Maria, wife 
Axel Albert, son 
Oscar Leander, son 
Martin Edward, son 
Maria Mathilda 
Frank Arthur 
Mrs. Louisa Ekerson, 
widow 
Mathias Nilson 
Johanna, wife 
Henry Philip, son 
Ellen Charlotta, dau. 
Carl Howard, son 
Frederick Edward, 
son 
Emily Elizabeth, dau. 
Arthur Emil, son 
Nettie Clara, dau. 
Ester Julia, dau. 
Carie Meranda, dau. 
Mable Malvina, dau. 
LeRose Liljan 
Carolina, dau. 
Swedish Episcopalians in Litchfield, MN 
Date of Birth Place of Birth To US Miscellaneous 
26 Oct. 1847 Bjorka Parish (Malm.) 1881 M. II Nov. 1873. 
24 Mar. 1844 Harlosa Parish (Malm.) 
IO June,1879 Vomb Parish (Malm.) 
9 June 1882 Litchfield, MN 
29 Mar. 1876 
Recd. IO Apr. 1892 
Conf. IO Apr. 1892; 
dead. 
6 June 1844 Roddinge Parish 1872 M. 17 Aug. 1879; 
recd. IO Apr. I 892. 
From Chisago Lake 
1876. 
(Malm.) 
10 Feb. 1859 Billa, Hemmesjo (Kron.) 1869 
15 Oct. 1882 Litchfield, MN 
14 Feb. 1885 
14 Aug. 1888 
30 Apr. 1891 
16 July 1894 
16 Sept. 1825 
12 Aug. 1850 Algutsboda Parish 
(Kron.) 
13 Sept. 1873 
6 Mar. 1875 
25 Dec. 1877 
21 Jan. 1878 
13 Jan. 1879 
6 May 1881 
26 Aug. 1882 
6 Nov. 1883 
5 Jan. I 884(?) 
15Jan.1887 
4 Mar. 1890 
Bapt. 25 Sept. 1905; 
conf. 27 Sept. 1905. 
D. 24 July 1894 
Recd. IO Apr. 1892; 
d. 21 May 1893 
M. 6 Nov. 1870. Recd. 
IO Apr. 1892. 
1868 From Fergus Falls, 
MN 1876 
Conf. 10 Apr. 1892. 
Conf. IO Apr. 1892; d. 
in Dec. 1894. 
Elizabeth Larson, servant 13 Sept. 1870 Hangsdala Parish(Skar.) 1892 M. 7 June 1892; 
Goran Nilson 
Christina, wife 
Gustav Adolf, son 
Carl Henrik Theodor, son 
Alice Olga, dau. 
Victor Emanuel, son 
Lillie Alfrida 
Viktoria, dau. 
1843 Ostraby Parish (Malm.) 
1840 Lovestad Parish (Malm.) 
4 Mar. 1876 Litchfield, MN 
9 Aug. 1877 
12 May 1879 
1881 
1882 
removed 
Recd. 17 Apr. 1892 
Conf. IO Apr. 1892. 
Conf. 1893 
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Swedish American Genealogist 
Name 
John Anderson 
Hannah, wife 
Ella, dau . 
John Hanson 
Elna, wife 
Nels Axel, son 
Anna, dau. 
Emma Sophia, dau. 
Marten Martenson 
Anna, wife 
Anna Sophia, dau. 
Emma, dau. 
Harry 
Anders Person 
Carl John Mortenson 
Bengta, wife 
Mimmi,dau. 
Anna, dau. 
Gustaf, son 
Hattie, dau. 
Nils Anderson 
Nils Ringdahl 
Carl Edblom 
Johanna Maria, wife 
Johannes Ragnar, son 
Frank Edward, son 
Esther Augusta, dau. 
August Richardt, son 
Carl Henry, son 
Svante Albin Anderson 
John Eklund 
Sara, wife 
Carolina Florence, dau. 
Henry, son 
Mathilda Josefina, dau. 
August Albert, son 
Ida Amalia, dau. 
14 
Date of Birth Place of Birth To US Miscellaneous 
1862 Hofterup Parish (Malm.) 
1863 llstorp Parish (Malm.) 1870 
2 July 1888 Litchfield , MN 
23 July 1876 
6 Feb. 1872 
19June 1883 
1850 Oved Parish (Malm.) 
1850 Oved Parish (Malm.) 
21 June 1875 Oved Parish (Malm.) 
9 June 1880 Oved Parish (Malm.) 
28 June 1890 
Recd. 17 Apr. 1892 
Conf. 23 Apr. 1902. 
Recd. 17 Apr. 1892 
Dead 
Conf. 10 Apr. 1892 
Conf. I0Apr. 1892;d. 
1894. 
Recd. 17 Apr. 1892; 
visit. 5 Sept. 1892. 
D. 26 Nov. 1894. 
Conf. Litchfield 
June 1905 
Recd . 23 Apr. 1892 
Recd . 24 Apr. 1892; 
removed to Minnea-
polis 
Removed to Duluth. 
Removed to Minnea-
polis 
Aug. 1853 Vederslov Parish (Kron.) 1880 M. 4 May 1877; recd . 
I June 1854 Linneryd Parish (Kron.) 
13 Aug. 1879 Nobbele Parish (Kron.) 
28 Jan. 1882 Litchfield, MN 
25 May 1884 Litchfield, MN 
25 Mar. 1887 Litchfield, MN 
27 May 1890 
6 Feb. 1871 Stora Mellby Parish 
(Alvs.) 
20 Mar.---- Torsas Parish (Kron.) 
17 Feb. 1873 Litchfield, MN 
16 Sept. 1876 Litchfield, MN 
3 Sept. 1879 Litchfield, MN 
31 Aug. 1883 Litchfield, MN 
20 Apr. 1885 
1890 
I May 1892; visit. 5 
Sept. 1892 
Conf. IO Feb. 1895 
Conf. 6 May 1897 
Conf. 12 May 1898 
Conf. 1902. 
Conf. I June 1905 
Recd. 2 May 1892 
Recd. 3 May 1892; 
dead 
Conf. 10 Apr. 1892. 
This family may have 
removed to 
Seattle, WA 
Name 
Bror Per Jonsson 
John Renhult 
Hanna Osterberg, wife 
Emil, son 
Ellen, dau. 
Minnie Mathilda 
Osterberg, Elna 
Andrew Nelson 
Amalia, wife 
Arthur Edwin, son 
Lillie Amalia, dau. 
Newell Carrol, son 
John Svenson 
Hanna, wife 
Alfred Peterson, son 
Maria Sophia, dau. 
Nils Henry, son 
Sandie 
Lowell 
Selma 
Iola 
Genny 
Paul Anderson 
Johanna, wife 
Josefine, dau. 
Anders Magnus, son 
Gustaf, son 
Anna Fredrika, dau. 
Mable Carolina 
Clarence Victor 
Katarina Magnusdotter 
Axel Herman Pihl 
Anna 
Harman, Mary 
Axel 
Oscar Edward 
William George 
Swedish Episcopalians in Litchfield, MN 
Date of Birth Place of Birth To US Miscellaneous 
22 Jan. 1870 Horby Parish (Malm.) 1887 Recd. 15 May 1892. 
3Mar.1856 Oved Parish (Malm.) 1882 M. 31 Aug . 1880; 
28 Feb. 1853 Ostra Karrstorp Parish 
(Malm.) 
17 May 1884 Litchfield, MN 
11 Sept. 1887 
16 Nov. 1892 
6 Sept. I 864 Ostra Karrstorp Parish 
(Malm.) 
recd. 30 May 1892 
Conf. 1900. 
Conf. 1903. 
1893 Recd. 3 May 1894; d. 
1895. 
3 Oct. 1862 Ttinnersjo Parish (Hall.) 1883 M . 2 Nov. 1883; recd. 
11 June 1892. 
6 Feb. 1862 Glostorp Parish (Malm.) 
9 July 1884 Litchfield, MN 
25 May 1886 Litchfield, MN 
2 Oct. 1891 Litchfield, MN 
12 Dec. 1860 Kavlinge Parish (Malm.) 
7 May 1857 Strti Parish (Malm.) 
12 Oct. 1880 
27 Nov. 1886 
6 Aug. 1888 
3 July 1890 
13 Sept. 1891 
27 June 1893 
25 July 1856 Sanne Parish (Got.) 
8 Apr. 1856 Rannelanda Parish 
(Alvs.) 
3 Feb. 1877 
5 May 1880 
13 Jan. 1883 
I Feb. 1891 Litchfield, MN 
24 June 1892 
28 Oct. 1893 
6 Jan. I 825 Lerdal Parish (Alvs.) 
4 Jan. 1875 
4 Nov. 1872 
16 Apr. 1844 
4 June 1875 Grove City, MN 
24 Mar. 1877 Ellsworth, MN 
28 Dec. 1879 Ellsworth, MN 
M . IO May 1886; 
recd. IO July 1892. 
Res. in Harvey Twp. 
Res. in Harvey Twp. 
1887 M.29Oct. 1879;recd. 
7 Sept. 1892; res. m 
Danielson Twp.; 
dead. 
1890 
1890 Widow 
Recd. IO Apr. 1892. 
Res. in Ellsworth 
Conf. 1892 in Litch-
field 
Conf. 1893 in Litch-
field 
Conf. 1896 in Litch-
field 
15 
Swedish American Genealogist 
Name 
Clara Almida 
Effie Beatrice 
Alice May 
Per Larson 
Emma, wife 
Anna Mabel Paulina, dau. 
Anders J. Staffen 
Carrie Nelson 
Louisa Nelson 
M.l.rten Mortenson 
Hanna, wife 
Oscar, son 
Esther Mabel , dau. 
Harry Edmund. son 
Lenia Florence. dau. 
William Vernon 
A. Nordstrom 
Date of Birth 
IO July 1882 
9 Apr. 1884 
24 Aug. 1886 
25 Mar. 1866 
13 Apr. 1870 
20 Feb. 1892 
11 Mar. 1826 
17 Feb. 1869 
4 Apr. 1873 
6 Nov. 1850 
23 Mar. 1860 
24 Sept. 1881 
20 Sept. 1888 
20 Feb. 1891 
30Apr. 1893 
12 Aug. 1905 
1825 
17 Mar. 1821 
Place of Birth 
Ellsworth, MN 
Ellsworth, MN 
Ellsworth, MN 
Jiirstad Parish (6g.) 
Stora Kiipinge Parish 
(Malm.) 
Hyby Parish (Malm.) 
Onslunda Parish (Krist.) 
6ved Parish (Malm.) 
Litchfield , MN 
Litchfield , MN 
Litchfield, MN 
Litchfield , MN 
Maja Lisa , wife 
John Erik , son 14 July 1859 Hjulsjii Parish (6re.) 
To US 
1888 
1890 
1871 
1880 
Miscellaneous 
Conf. 1898 in Litch-
field 
Conf. 1900 in Litch-
field 
Conf. 1903 in Litch-
field 
Res. in Darwin, MN; 
m. I Aug. 1891 
Recd . 25 Dec. 1892; 
conf. IO Feb. 1895. 
Recd. 25 Dec. 1892 
M. 21 Sept. 1883; 
recd. 25 Dec. 1892. 
Olof Gertson 2 Apr. I 839 Friinninge Parish 1892 Recd . 2 Jan. 1893. 
Anna Nilsdotter, wife 
Hanna, dau. 
Nils. son 
Johannes 
Karl Oskar 
Nils Olson 
John G. Nilson 
Anna Maria . wife 
Mable Sophia, dau. 
Emma Olivia. dau. 
Lilly Emelia, dau. 
Ake Anderson 
Bengta, wife 
Oscar 
16 
(Malm.) 
3 Aug. 1842 Vollsjii Parish (Malm.) 
3 Nov. 1864 Hiigseriid Parish 
16 Sept. 1870 
I Feb. 1875 
12 Apr. 1877 
24 Nov. 1889 
19 Aug. 1862 
Malm. 
13 Jan. 1865 Litchfield , MN 
20 June 1889 
28 May 1891 
3 May 1893 
12 Dec. 1864 V. Hoby Parish (Malm.) 
Bara Parish (Malm.) 
20 May 1887 
Conf. I June 1905 
1876 Res. in Litchfield 
Twp. ; m . 27 Mar. 
1886; recd . I Nov. 
1893. 
D. 22 Apr. 1905. 
Recd. 5 Dec. 1894. 
Conf. 1902 
Name 
Ida 
August 
Harry 
Georg Gilbert 
Mina Carolina Christ 
Peter Thomas Martenson 
Hilda Mathilda 
Olga Alfrida Maria, dau. 
Hugo Edwin 
Hazel Elida 
Norvin Theodor 
Mrs. Elna Paulson 
Emma, dau. 
Thomas Mortenson 
Maria Olson, wife 
Rose Mathilda 
Martin Arvid 
Jesse Larson 
Andrew Mortenson 
Edna Hakanson 
Ola 
Anna 
Nils 
Martin 
Emil 
Emma 
Arthur 
Seim(?) 
Ola Hanson Eklund 
Johanna, wife 
Emil Vilhelm 
Tilda Sofia 
Olof Askeroth 
Josefine Palmquist, wife 
Esther Nellie Sofia 
Roberta Josephina 
Andrews Marvin 
Vernon Leroy 
Axel Victor Nelson 
Otto Nilsson 
Swedish Episcopalians in Litchfield, MN 
Date of Birth Place of Birth 
3 Oct. 1888 
24 Oct. 1890 
17 Sept. 1897 
24 Feb. 1903 
20 May 1893 
7 Feb. 1866 Simrishamn 
Billeberga Parish 
4 Mar. 1885 Helsingborg 
5 Sept. 1889 Helsingborg 
11 Nov. 1894 Litchfield, MN 
7 Dec. 1904 Litchfield, MN 
19 Aug. 1845 
26 Oct. 1883 
11 Oct. 1858 Vallby Parish (Krist.) 
11 Dec. 1863 Vallby Parish (Krist.) 
4 Aug. 1888 
7 June 1890 
9 Apr. I 863 Vasterstad Parish 
(Malm.) 
16 May 1860 
7 Nov. 1855 
2 May 1879 
27 Dec. 1881 
10 Apr. 1885 
7 Oct. 1887 
2 May 1891 
3 Apr. 1894 
9 Aug. 1896 
12 Nov. 1898 
To US Miscellaneous 
Conf. 1902. 
Conf. 1905. 
1891 
Her parents were 
Henry and Anna 
Louisa Christ. 
M. 14 Feb. 1894 
Conf. 1900. 
M. 11 Dec. 1887. 
12 Aug. 1834 Ostraby Parish (Malm.) 1867 Recd . 1903 
12 Oct. 1877 Res. in Greenleaf 
Twp. 
20 June 1879 Res. in Greenleaf 
Twp. 
3 May I 864 Vasterstad Parish 
(Malm.) 
25 Aug. 1867 
12 Dec. 1891 Minneapolis, MN 
13 Nov. 1893 Litchfield, MN 
5 Sept. 1897 Litchfield, MN 
23 July 1899 Litchfield, MN 
18 Feb. 1867 Cannon Falls, MN 
4 May 1870 
To Litchfield I 876. 
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